















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































// / / / / /
/ /
２)英語では、 (福祉)、 (アクセス)、
(意識向上)、 (参加)、
(コントロール)となっている。
３)例えば、モーザ、キャロライン著 久保田賢一・久保田
真弓訳 1996『ジェンダー・開発・ 』新評論を参
照のこと。
４) とは、
の略で情報技術のこと。
(くぼた・まゆみ 関西大学教授)
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